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d izim izd e  bu ay  Yunus E m re’n in  
yaşam ın ı ve şiirlerini inceliyor.
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O nüçüncü yüzyıl oza­nı Yunus Emre’nin şiirleri günümüzde de okunuyor, sevili­yor. Bu şiir, tazeliği­
ni nasıl korumuştur? Nasıl oluyor 
da dilini aradan 700 yıl geçmemiş 
gibi anlayabiliyoruz?
Başka ozanlar, yazarlar bilgiç­
lik taslayarak yapıtlarını Arapça, 
Farsça sözcüklerle doldururken 
o, arasından yetiştiği halkın 
arı, duru Türkçe’siyle söylemiştir 
şiirlerini. Anlatımı benzersiz 
ustalıktadır. Tasavvufun kavran­
ması güç görüşlerini günlük ya­
şamdan gelen benzetmeler, imge­
lerle dile getirir. Düşüncesini ke­
miren sorunları, içini yakan acıla­
rı yanıbaşımızda, bizimle dertleşir 
gibi anlatır.
Düşünceler, duygular dünyaya 
bakış zaman boyunca alabildiğine 
değişir. Ülkeden ülkeye de kavra­
mada, değerlendirmede değişik­
likler görülür. Büyük yazarlar de­
ğişen zaman, değişen mekan için­
de okunan, yeni yorumlar üreten 
yapıtların sahibidir.
Yunus Emre’nin şiirleri zaman 
boyunca dillerden düşmemiş, bes­
telenen ilahileri tekkelerde okuna- 
gelmiştir. Ancak onun ölümsüz şi­
irine ölümlülerin bakışı, yaklaşımı 
her zaman aynı olmamıştır:
Yunus, dinin katı kurallarından 
yakınır; çıkar gözetmeyen, karşılık 
beklemeyen katıksız Tanrı sevgisi­
ni apaydınlık dizeleriyle anlatır:
“Cennet cennet dedikleri, 
üç beş köşkle birkaç huri 
İsteyene ver onları, bana seni 
gerek seni”. 
Dine, medresenin sahip çıktığı 
kurallara uygun biçimde bağlan­
mayı öngörenlerin bu yaklaşımı 
onaylaması elbette olanaksızdır. 
Nitekim Kanuni’nin şeyhülislamı, 
şeriatın sözcüsü Ebussuud Efendi, 
Yunus’un cennet vaadine yan çi-
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zen, Tanrı sevgisini öne çıkaran şi­
irini tekkelerde toplanıp okuyan­
ları suçlayan bir fetva vermiştir!
T anzimat Dönemi’nde Avrupa uygarlığının ay­dınlığını ülkelerine ge­tirmeye çabalayan ya­zarlardan Namık Kemal, 
bir Ramazan günü cami avlusunda 
kendisine uzatılan bir kağıttaki şi­
ire, “Yunus ilahisi” sandığı için 
başlangıçta ilgisiz kaldığını, oysa 
bu şiirin Şina- 
si’nin bir ilahisi 
olduğunu, ka­
ğıdı okuyunca 
çok etkilendi­
ğini, böylece 
Şinasi’ye ve 
onun yenilikçi 
yoluna yürek­
ten bağlandığı­
nı anlatır.
Böyle bir 
çerçevede Yu­
nus Emre’nin 
kimliğinin ve 
yapıtının orta­
ya çıkarılıp aydınlatılması, doğru 
biçimde anlaşılması ancak yüzyılı­
mızda gerçekleşebilmiştir.
Fuat Köprülü’nün dev yapıtı 
“İlk Mutasavvıflar” Yunus Emre’yi 
büyük bir tasavvuf adamı olarak 
değerlendirir. Onda Hıristiyan 
mistiklerinin niteliklerini görme­
ye çalışanların yanısıra onda 
müslümanlığı serbest biçimde 
yorumlayan Batılı inancını gören­
ler ya da tam tersi, onu Sünni 
inanca tümüyle bağlı bir dindar 
kimliğiyle açıklayan araştırmacı­
lar olmuştur.
Onu günümüze kazandıran,
yapıtını hak ettiği yere yükselten­
ler ise Yunus Emre’deki hümaniz- 
macı çizgileri görenlerdir. Yunus 
Emre’yi böyle yorumlayanlardan 
Sabahattin Eyüboğlu onu Türkiye 
halkının bağrından yetişip bütün 
dünyaya seslenmiş insansever bir 
ozan olarak görür. Halkın diliyle 
yazmış olduğu, ezenlere karşı ezi­
lenlerden yana olduğu yaşama 
bağlılıktan kopmadığı, insan sev­
gisini anlattığı, insanlara birliğe, 
dirliğe, doğruluğa, barışa çağırdığı 
kendini, çevre­
sini, çağını, di­
nini aştığı, kü­
çük kaygılar­
dan kurtulup 
büyük kaygıla­
ra yönelmesi­
ni bildiği ... 
için yüceltir.
Bu nitelik­
leri onu, gö­
çüp gitmiş bir 
Türk ozanı ol­
maktan çıkarıp 
bütün insanlı­
ğın -bugününe 
seslenen- ortak değerleri arasına 
yerleştirmiştir.
Yunus Emre’nin şiirlerini derle­
yen “Divan”ı ile dinsel öğütler ve­
ren öğretici-şiir biçeminde bir ya­
pıtı günümüze ulaşabilmiştir. Eli­
mizdeki divanda yer alan şiirlerle, 
halk arasında söylenegelenler ara­
sında farklılar bulunmaktadır. Adı­
nı taşıyan pek çok şiiri ise onun 
yolunu izleyen başka ozanların 
söylediği ileri sürülmektedir.
Yaşamı konusundaki bilgileri­
miz çok sınırlıdır. Bir kaynakta 
doğruluğunu kestiremediğimiz şu 
bilgi vardır: “Vefat-ı Yunus Emre,
Fuat Köprülü’nün 
dev yapıtı 
“İlk Mutasavvıflar” 
Yunus Emre’yi
büyük bir 
tasavvuf adamı
olarak değerlendirir.
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sene 720 (miladi 1320-1321). Müd- 
det-i ömr 82.”
Böylece kadı sicili, mezartaşı, 
türbe yazıtı gibi başka bir kayna­
ğa dayanarak kanıtlayamadığız 
bu bilgiye göre 1238-1239 yılla­
rında doğduğu, 1320-1321 yılla­
rında 82 yaşında öldüğü kabul 
edilmektedir.
E skişehir’de ona ait oldu­ğu kabul edilen bir me­zar bulunduğu gibi me­zarının Karaman’da ol­duğu da ileri sürülmek­
tedir. Anadolu’nun başka yerlerin­
de de büyük ozanın adını taşıyan 
mezarlar bulunması çok geniş 
halk topluluklarının onu sahiplen­
diğini gösterir.
Bu geniş sevgi halkasını onun 
şiirlerinin temeli olan insan sevgi­
si oluşturmuştur.
Onun şiirinde inançlı bir müs- 
lümanın duygu ve düşüncesinin 
yansıdığı kuşkusuzdur:
‘‘İnayet eyle Allah, Yunus 
didann görsün” 
“Haktır aslım şek değil, 
mürşittir Kuran hana” 
“Peygamberler semeri, 
din direği Muhammet”. 
Nefsini yenmek, ölmeden ön­
ce ölmeye çalışmak, dünya varlı­
ğını aşmak, kadere inanmak gibi 
düşünceleri ortaçağ İslam toplu- 
munun dünyaya ve ahirete bakı­
şını yansıtır:
“Nefsimin başını kestim, 
kanatlandım uçar oldum” 
“Ölmezden evvel öleyim, dün­
ya baki kalmaz hana” 
“Bunca varlık var iken, gitmez 
gönül darlığı
Ancak o, dinin katı kurallarını
aşamayanları da acı acı eleştirir; 
insana uzak duran kuru bilgiye 
karşı çıkar:
“Oruç nam az zekât hac cürm 
ü cinayetdurur 
Fakir bundan azattır hass u 
havas içinde” 
“Kılarsın riya namaz, yazığın 
çok hayrın az  
Dinle neye varır söz 
cehennemde yatarsın 
Halka fetva verirsin ya sen 
niçin tutmazsın 
İlmin var amelin çok, 
günahlara batarsın” 
“İlm okumaktan gerek, kişi 
kendin bilmektir 
Pes kendini bilmezsin, 
bir hayvandan betesin” 
“Peygamberler yerine geçen 
hocalar, bu halkın başına 
zahmetli oldu
Kaba sofulara yergiler yağdırır: 
“Bir kez gönül yıkdm ise bu 
kıldığın namaz değil”.
Önünde başka örnek yokken 
halkın arasından yetişmiş bir 
13’üncü yüzyıl ozanı şiirinin dün­
ya ve insan gerçeklerini bu kadar 
derinden kavramasını, bütün in­
sanlığa açılmasını, kalıcılık kazan­
masını nasıl sağlayabilmiştir?
Yunus Emre, gözlerimizin önü­
ne hepimizi kuşatan gerçekleri se­
rer. Ölümle yaşamı, Tanrı’yla insa­
nı, bu dünya ile öteki dünyayı içi- 
çe ve uzlaşma durumunda anlatır.
•  •
Ö rneğin bir mezarlık­tan geçen herkesi sa­ran ölüm düşüncesi­ni en yalın görüntü­lerle dile getirir. Ölü­
mün ürperticiliğini anlatırken yaşa- 
yanlan uyarmaktan uzak durmaz:
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“Bunlar bir vakt beyler idi, 
kapıcılar korlar idi 
Gel şimdi gör bilmeyesin, 
bey hangidir ya kullan?” 
Ölümün korkunçluğunu yaşa­
mın güzellikleri silecektir:
“Bu dünya bir gelindir, 
yeşil kızıl donanmış 
Kişi yeni geline bakar bakar 
doyamaz”. 
Onun ahlaksal öğretisi ise fark­
lı inançları, görüşleri aşarak her 
toplumda iyi insan olmanın yolu­
nu gösterir:
“Düşmanımız kindir bizim” 
“İçin dışın murdar iken, 
dost neylesin senin ile” 
Yunus Emre baskıya, korkuya 
dayanan bir ortamda insanları sev­
giye çağırmıştır:
“Kuru ağ’ca niderler, 
kesip oda yakarlar 
Her kim âşık olmadı, 
benzer kuru ağaca” 
“İşidin ey yarenler, aşk bir 
güneşe benzer 
Taş gönülden ne biter, 
dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese, sözü 
savaşa benzer” 
“Yunus öldü derler 
sala verirler 
Ölen bayvandurur 
âşıklar ölmez”.
Yunus Emre’yi dünden bugüne 
getiren, belirli bir toplumun sınır­
larından kurtarıp evrensel kılan 
yanı ise onun gözlerini göğe değil 
yere, yaşanan gerçeğe, insana çe­
virmesidir. Bu yanıyla o, mistik bir 
ozan olmayı aşmış, hümanizma 
anlayışının dünya gerçekleriyle 
beslenen evrenselliğine ulaşmıştır.
Şu dizeleri her çağda her din­
den, her ulustan, her görüşte in- 
sanlan sevgiyle kucaklamaktadır: 
“Ben ayımı yerde gördüm 
ne isterim gökyüzünde 
Benim yüzüm  yerde gerek 
bana rahmet yerden yağar” 
“Din ü millet sorar isen 
âşıklara din ne hacet 
Âşık kişi harap olur, bilmez 
ne din ne diyanet” 
“Dünya benim rızkımdurur, 
kavmi benim kavimdürür”. •
Mantık Bilmecesi"nin Temmuz Ayı Yanıtı...
Aldıkları ev Yıl K ent Ücret
Teras 1987 İzm ir 3 0  milyar
Villa 1994 İstanbul 45 milyar
Stüdyo 1989 Bodrum 10 milyar
Daire 1992 Antalya 25 milyar
Bodrum 1997 Kaş 15 milyar
Mantık bulmacasını yanlışsız çözümleyerek gönderen ve Bütün Dünya'nın bir yıllık abonelik 
hakkını kazanan okurlarımızın adlan ve bulunduklan kentler aşağıdadır:
• Şükran Güleryüz, Adana. «Latif Değirmenci, İğdır. «Ahmet Ziya Koloğlu, Muğla. 
• Mustafa Şenkal, Kastamonu. «Mehmet Ali Apaydın, Ankara.
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